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（順序不同）． （且且通知に代ふ） 16－11－30締切）
1942年　一月と二月の天象　（時刻は日本標準時）
　職鰍の新年は明けて，一月6日は小寒，同21日は大寒，二月4日は立春，
同19日は雨水の季節である．月は一月3日に満月・10日に下弦・17日に新月・
24日に上弦，越えて二月1日に叉満月，8日に：下弦，15日に新月（薔の正月朔
日），23日に上弦となる．月は一月9日4時半頃海王星と極めて接近し，中部
日本以南では掩蔽も見える．（両，二月5日にも月は海王星に接近するが，
日本では掩蔽は見えない．）水星は一月25日に東方極大離角となり，其の前
後は毎夕の襯測に適する．其後31日に停留・二月10日に内合し，暁天の星
となる．金星は年初以來毎夕西天を賑はするが，一月18日に月と會合して
後，急に逆行し，こ：月3日2時…に内合（太陽の北7。・覗直穫は62”）して後，
曉の星に韓する．土星は一月24日，天王星は二月3日，木星は同5日に何れ
も西端となり，其の後は順行となって，地球からの距離は漸次大きくなる
が，望遠鏡裡の観望には良い．海王星は一月2日東留となり，槻測好期とな
る，年初の四分儀座流星群の観測は月光に妨げられるかア
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　　　　　　　No．　248．　（Vo．　XXII）　THE　HEAVENS　February　1942
天界第一21・q號（第江雀）大正九年十二月二十四日第三租郵便物認可毎月一四（一日）駿行　昭和十六年十二月背入日印刷　同十七年一月一日酸督
　　　　　　　　　　　東’亜天文協會
．＿大正9年（1920年）創立，昭和7年目1932年）改名
　　　會　　　畏　　山　本　一　清（滋賀縣草淳町大路井420；同栗太郡上田上村桐生）
　　　副會長　宮森作造　　小回．孝二郎　　　理臨畏　 宮森作造　1　観測部昌　木曽E際　　　奪務理事中村　聲i握理部長宇野良雄　　　耀嚢灘緊1慧懸、錨雛
　　　　本部所在地　田上天文蚕滋賀縣栗太郡上田土
　　　　事務局所在地　　滋賀縣堅田局匹内
　　　　　　　　　　　　倉敷天女台　岡山縣倉敷市経讐する天文台
　　　　大阪六部所在地　　大阪蓄電無二學館プラ象タリウム　（大阪市四ツ橋）
　　　　蔓忍　支　部　　肇北市公會堂内
　　　　漸漸光観測所　　廣島縣沼隈郡瀬戸村
　　　　　　　　　　東亜天文協會襯測部
　　1．瀧　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小一孝二郎，幹事　宇野良雄）
　　2．蓼　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　進）
　　3．饗　星　課　（課長　木邊成麿，幹事　小澤喜一）
　　4・太鴎“k（課長飲・幹事倉敷天竺本田實）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　實）5．覇道光課 （課長 田上堅塁蜜山本一清，幹事
　　6．豫　報　課　（謀長　山本一清，幹事　紳田萱雄）
　　7．機械課（課長京都市東三本木信樂禾邊成麿）
　　8．窟　眞　課　（課長　大津市鹿一町　堀井政三）
　　9．遊星面課　（課長　兵庫縣川築山雲雀丘　伊’蓬英太鄭，幹事　ホ邊成麿）
　　10，掩　蔽　課　（課長　プ（阪市住＝吉匪萬代東4の6　高城武夫）
　　11．月　面　課　（課長　伊達英太鄭）
　　12．歴更舞究課　（課長　兵庫縣武庫謄本山村岡本高石344　井本　進）
　　　　　　　　　観測部規定　（網綱U6年11月22H制定）
第1條　　本観測部ハ東亜二丈二二ノ目的テ達スル爲メノー事業トシテ，天盤ノ観測
　　研究テ行フ．
第2d廉，　第3イ賃ミ，　第6イ柴　　（略）
第4條　　東亜天冠協會員ハ希望ニヨリ本銀測部員トナル事が出來ノレ．
第5條　　部員ハ観測上ノ必要ニヨリ課長ノ指導及ビ東亜天3k　Z：レテ主：，束亜天丈協
　　會急報並ビニ種々ノ印届ij物ノ配布テ受ケル・
御申込みは 滋賀縣墜田局匹内　東亜天文協會　（麟島田郵便局）
（S’N金は安全，確實な振替口座大阪56765番へ）
　天　三
下鷺滋賀繍郡眞野下野野・・3
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配給元
第248號翻ll罫騰鼎㊧〔定指金40鏡〕逡料金・厘
　　岡　　　　　　上
京都市上京匪上椹木町千本束入
　　同　　　　　　上
東京市羽田匪淡踪町二丁目九番地
｛
　　　，凹型鵯（囎大阪56・65）
　日本出版丈化協會第2種會員（第220038番）
　　　　　尚　　　　　　上
　　　眞　美　印　刷　所〔電西陣3702〕
　　　　　　　　　橋　本　岩　太　郎
　　　日本出版配給株式會肚
